






























































































































































































































































































































































































二十三年）の表紙を示す（図 7左）．“GANN ”The Japanese 
Journal of Cancer Research  Vol.39 №1, 1948の副題が付い
ておりFounded by K.Yamagiwa and continued by M.Nagayo 
と記載されている．単純計算すると明治四十三年創刊と
思われる．続いて，これが改名されたGANN Vol.50 1959, 
副題 The Japanese Journal of Cancer Research 癌の表紙を 
示す（図 7 右）．これは更に Japanese Journal of Cancer 
Research（Gann）と改名し，今日のCancer Science, Formerly 


















































































































































































































































































































13） 武田勝男　編：新病理学総論．第13版 7 刷，第12章　
腫瘍 Ⅱ，腫瘍の一般的性状による分類と命名，402－
403頁．南山堂，1986年 2 月．







16） 坂本穆彦：第 9 章 腫瘍 A定義と分類 5 癌腫と肉
腫．坂本穆彦監修，北川昌伸，仁木利朗　編集：標
準病理学，第 5版第 1刷，253頁．医学書院，2015年
3 月．
